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nancování zdravotnického systému v R v




Citlivost p°íjm· zdravotních poji²´oven v·£i ekonomickému cyklu p°edstavuje moºný problém v
eském zdravotnickém systému. eský zdravotnický systém funguje na bázi ve°ejného zdravot-
ního poji²t¥ní a je nancován p°eváºn¥ z plat· zam¥stnanc·, tudíº m·ºe být náchylný na uktuaci
zam¥stnanc·. Tato diplomová práce zkoumá, do jaké míry jsou p°íjmy do zdravotnictví náchylné
na ekonomický cyklus a zda-li se m¥ní okamºit¥, nebo opoºd¥n¥. Vyuºíváme data o p°íjmech
zdravotních poji²´oven v eské republice a makroekonomické ukazatele, které reprezentují eko-
nomický cyklus. Z výsledk· analýzy pomocí statického modelu a modelu se zpoºd¥ním vyplývá,
ºe jak celkové p°íjmy do zdravotnictví, tak p°ísp¥vky od zam¥stnanc· jsou procyklické, zatímco
p°ísp¥vky od státu jsou proticyklické a navíc na zm¥ny ekonomického cyklu reagují s ro£ním
zpoºd¥ním. P°esn¥ji °e£eno, zvý²ení HDP o 1 % vede ke zvý²ení celkových p°íjm· do zdravot-
nictví o 0.5 %. Na²e výsledky mohou být uºite£né pro tv·rce legislativy p°i plánování rozloºení
p°ísp¥vk· s ohledem na ekonomický cyklus.
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